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APRESENTAÇÃO 
Para nós editores, é um imenso prazer apresentar aos leitores um novo número da Revista 
Interface, com 22 artigos pertinentes aos atuais debates científicos que dialogam entre os espaços 
acadêmicos e escolares, fomentando reflexões e análises críticas para o desenvolvimento da ciência. 
A quantidade de artigos publicados neste número reflete a significativa demanda de envio de 
textos para a nossa Revista, que vem aumentando ano a ano. Isso nos indica que este periódico vem 
cumprindo com a função de se tornar um importante veículo de divulgação científica de pesquisas. 
Este número contou com a participação de autores das áreas da Geografia, Psicologia, 
Biblioteconomia, Letras, Enfermagem e Educação filiados a instituições como a Universidade 
Estadual de Campinas, Universidade Federal de Minas Gerais, Universidade Federal de Goiás, 
Universidade Federal de São Paulo, Instituto Tocantinense Presidente Antônio Carlos, Universidade 
Federal de Santa Maria, Universidade de Fortaleza, Universidade Federal da Paraíba, Universidade 
Estadual de Goiás, Universidade de São Paulo, Instituto Federal do Tocantins, Universidade de 
Brasília, Universidade Federal de São João del-Rei, Universidade Regional do Cariri e a 
contribuição de uma pesquisa realizada entre a Universidade Federal de Goiás e a Universidade 
Eduardo Mondlane de Moçambique.  
Os Editores da Revista Interface juntamente com o Núcleo de Educação, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (NEMAD) e o Programa de Pós-graduação em Geografia, da Universidade 
Federal do Tocantins (PPGG/UFT), vem trabalhando para a melhoria da qualidade editorial, 
aprimoramento do sistema de avaliação e ampliação do comitê científico. 
Por esta diversidade de temas, pela abrangência regional e, sobretudo pela qualidade 
acadêmica dos trabalhos, agradecemos a todos(as) os(as) autores(as) que contribuíram com a 
publicação deste número e aproveitamos para convidar novos(as) pesquisadores(as) à publicarem 
seu trabalho na revista Interface, que conta com sistema de fluxo contínuo. 
Desejamos boa leitura a todos e todas.  
Os Editores 
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